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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamento de Uniformidad.
Orden Ministerial núm.. 2.162/63. — La gran
cantidad de disposiciones referentes a la uniformidad
de los Cuerpos Patentados y de Suboficiales de la
Armada, la dispersión de éstas, que dificulta en gra
do sumo ql conocimiento sobre esta legislación, y la
conveniencia de actualizar ciertos usos de algunas
prendas dé uniforme, crean la necesidad de publicar
Mi nuevo Reglamento de Uniformidad.
En su virtud, y a propuesta del Estado Mayor de
la Armada, dispongo :
Artículo 1.° Se aprueba el Reglamento de Uni
formidad, tratado 1.° (1.a parte), para los Cuerpos
Patentados y de Suboficiales.
Art. 2.° Dicho Reglamento se insertará en la
Colección de Reglamentos de la Armada, a partir de
la publicación de esta Orden.
Art. 3.° Por el Servicio de Normalización, ase
sorado por el Estado Mayor de la Armada, se redac
tarán las normas 'descriptivas de todas las prendas del
Reglamento.
Art. 4.0 Quedan derogadas todas las disposiciones
que se opongan a ésta.
Madrid, 7 de mayo de 1963. NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Títulos.
Orden Ministerial núm. 2.163/63. — Haciendo
uso de las facultades que me confiere el artículo 7•0 de
la Ley de 17 de julio de 1956, y a propuesta del
Estado Mayor de la Armada, se dispone que el título
de Licenciado en Filosofía y Letras, así como cual
quier otro título universitario en aquellos casos en
que, por aplicación de las disposiciones generales del
Estado, sean necesario para el nombramiento de car
gos dentro de la Marina, serán considerados de uti
lidad para la misma.
En los citados casos, y durante el tiempo que se
ejerza el cargo, se considerarán como destinos de Es
pecialidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 12 del Decreto de 20 de junio de 1958 (D. O. nú
mero 150), con derecho al percibo de la gratificación
del 20 por 100 del sueldo.
Madrill, 30 de abril de 1963. NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.164/63 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la Orden Ministerial número 701/63, de fecha 4 de febre
ro de 1963 (D. O. núm. 33), se promueve a la cate
goría de Maestro primero (Montura de Máquinas) al
segundo del mismo oficio D. Manuel Derungs Bario,
con la antigüedad de 20 de abril de 1963 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, con
firmándosele en su actual destino del Departamento
Marítimo ,cle El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 3 de mayo de 1963. NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.165/63 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 522/63, de fecha 24 de enero
de 1963 (D. O. núm.- 25), se promueve a la categoría
de Operario de primera (Velero) José Campos Souto,
con antigüedad de 15 de abril de 1963 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, confir
mándosele en su actual destino de la Escuela Naval
Militar.
Madrid, 3 de mayo de 163. NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.166/63 (D). Por
existir vacantes en la Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada, se promueve a la categoría de
Auxiliar Administratizo de primera a los de segunda
que a continuación se reseñan, con expresión de la
antigüedad que les corresponde, confirmándoseles en
sus destinos del Departamento Marítimo de Cartagena.
Don Angel Moreno Martínez.—Con antigüedad de
9 de abril de 1963 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente.
Don José Sánchez Nieto.—Con antigüedad de 20 de
abril de 1963 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente.
Madrid, 6 de mayo de 1963. NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.167/63 (D).—Como
resultado del concurso celebrado al efecto, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Re
glamento de la Maestranza de la Armada, se pro
mueve a la categoría de Obrero de primera (Barbero)
al de segunda de dicho oficio Francisco Garri San
tacruz, con antigüedád de 18 de abril de 1963 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,
confirmándosele en su actual destino del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Madrid, 3 de mayo de 1963. NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destin-os.
Orden Ministerial núm. 2.168/63 (D).—Se dis
pone que los Auxiliares AdministratiNts de segunda
de la Maestranza de la Armada D. Tomás Mateos
Márquez y D. José L. Mínguez Díaz cesen en el Es
tado Mayor de la Armada y pasen destinados a la
Escuela de Guerra Naval.
Madrid, 6 de mayo de 1963. NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cambio de Sección.
Orden Ministerial núm. 2.169/63 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por ha
ber superado el examen correspondiente llevado a
cabo en la jurisdicción Central, se nombra Auxiliar
Administrativo de tercera al Obrero de segundDe
pendiente) José Luis Mendoza Tellado, con antigüe
dad de 23 de abril de 1963 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, continuando destinado
en la expresada jurisdicción.
Madrid, 6 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.170/63 (D).—Como
continuación a la Orden IN[inisterial numero 1.385,
de fecha 15 de marzo de 1963 (D. O. núm. 66),
por la que se convocaba examen-concurso de pre
visiones para ir cubriendo las vacantes que se
produzcan en el transcurso de un ario en las ca
tegorías de Auxiliares Administrativos de prime
ra y de segunda, y de conformidad con lo infor
mado por el Servicio de Personal de este Minis
terio, se dispone :
1 ° Queda admitido a examen en la Base Na
val de Baleares el personal siguiente:
'
Para Auxiliares Administrativos de primera. los
de segunda:
Don Joaquín .Abellán Cañedo, de la Estación
Naval de Mahón.
Don Francisco Besalduch García, de la Coman
dancia Militar de Marina de Mallorca e Ibiza.
Don Juan Esteva Coyas, de la Comandancia
Militar de Marina de Mallorca e Ibiza.
Don Jaime Gaviño González. de la Ayudantía
Mayor del 'Arsenal de San Carlos.
Don Juan Lizana. Noguera, del Estado Mayor
de la Base Naval.
Dón Guillermo Mayol Socias, de la Estación
Naval de Sóller.
Don Juan I. Miralles Calafell, del Ramo de Ar
mamentos del Arsenal de San Carlos.
Don Pedro Llopis Seguí, de la Comandancia
Militar de Marina de Menorca.
Don Damián Vicéns Ramón, del Ramo de In
genieros del Arsenal de San Carlos.
•
Para Auxiliares Administrativos de segunda, los
de tercera:
Juan Bover Salas. del Almacén General del .Ar
serial de ,San Carlos.
'Ivo Bucci-Marconi Marqués, del Arsenal de
San Carlos.
Francisco Catena Muñoz, de la Comandando
General de la Base Naval.
Martín Costa Fúster, de la Comandancia Mili
tar de Marina de Menorca. .
Manuel Domínguez Domínguez, del Estado
Mayor de la Base Naval.
Bernardo Esteva Alemany, de la Inspección de
Construcciones, Suministros y Obras de la Base
Naval.
Juan María Fernández Martínez, de la Inspec
ción de Construcciones, Suministros y Obras de
la Base Naval.
Manuel Martín Alvarez. de la Cómandancia Ge
neral de la Base Naval.
Juan Mayol Arbona, de la Estación Naval de
Sóller. _
Federico Navarro García, de la Estación Naval
de Sóller.
Miguel Oli-ves Pons, de la Estación Naval de
Mahón.
. jesús Prats del Campo, del Ramo de Arma
mentos del Arsenal de San Carlos.
Andrés Recober Ibáñez, del Servicio de Sumi
ni:stros Diversos.
Antonio Ruiz Ortiz, de la jefatura de Trans
portes de la Base Naval.
• Mateo Terres Cabiro, de la Estación Naval de
Mahón..
Manuel Toledo Gienovart, del Estado Mayor
de la Base Naval.
2.0 El examen tendrá lugar en la fecha que
detérmine la Superior Autoridad de la citada Base
Naval.
3.° La calificación del examen deberá ser fi
jada por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como
máximo, a fin de poder determinar el orden por
el que han de ocupar las vacantes que se p.roduz
can en dicha jurisdicción los que sean declarados
aptos.
4.0 El personal admitido deberá ser reconoci
do facultativamente antes del examen.
5•0 Se aprueba la propuesta formulada por
la Superior Autoridad de la Base Naval, relativa
al Tribunal que ha de juzgar este examen-con
curso, el cual quedará constituido de la siguiente
forma:
•
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Gonzalo
Valcárcel Ochoa.
Vocal.—Oficial segundo, de Oficinas y Arlhi
vos D. jacinto Billón Estelrich.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de
primera de la Maestranza D. Jaime Rigo
6.0 A los efectos de las dietas correspondien
tes del Tribunal examinador deberá tenerse en
cuenta lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de
ulio de 1949 (D. O. núm. 157), que surtirá efec
tos en la fecha del .examen.
7•0 Una vez terminado el examen. el Tribunal
formulará las actas corre.spondientes, por dupli
cado y separado, y serán remitidas al Servicio de
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Personal de este Ministerio por el conducto re
glamentario.
Madrid, 3 de mayo de 1963.
17,xcmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.171/63 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial núm. 1.385/63.
de fecha 15 de marzo de 1963 (D. O. núm. 66), por
la que se convocaba examen-concurso de 'previsio
nes para ir cubriendo las vacantes ,que se produzcan
en el transcurso de un ario en la categoría de Auxi
liar Administrativo de segunda, y de conformidad con
lo informado por el Servicio de Personal. se dis
pone:
1.° Queda admitido a examen en la jurisdicción
Central el personal siguiente:
Auxiliares Administrativos de tercera.
Miguel A. Hernández Seoane.—De la Inspección
General de Construcciones, Suministros y Obras.
José L. Plana Salinas.—De la Ordenación Central
de Pagos.
María de los Dolores Sabater Martínez.—De la Or
denación Central de Pagos.
Cristina Escudier Romero.—De la Ordenación Cen
tral de Pagos.
Francisca Otero Segovia.—Del Archivo Central.
justo Pérez Macías.—De la Primera Sección del
Estado Mayor ,de la Armada.
Dulce María Orjales Valc¿;trcel.—De la Inspección
Central de la Milicia Naval Universitaria.
José López Basanta.—De la Auditoría de la Flota.
2» El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad de dicha jurisdic
ción Central.
-
,3» La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo. a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar el orden por el que
han de ocupar las vacantes que se produzcan en di
cha jurisdicción los que sean declarados "aptos".
4•0 El personal admitido deberá ser reconocido
facultativamente antes del examen.
5.0 Se aprueba .1a propuesta formulada por la Su
perior Autorldad de la Jurisdicción Central relativa
al Tribunal que ha de juzgar este examen-concur
so, el cual quedará constituido' de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. José López
Aparicio y García.
Vocal.—Escribiente Mayor de primera ID. Eduardo
Vera Martínez.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de pri
mera D. José del Pozo Nieto.
.6•° A los efectos ' de las 'dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenei-se en cuenta lo
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dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la fecha del
examen.
7•° Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará las actas correspondientes por duplicado y se
parado y serán remitidas al Servicio de Personal de
este Ministerio por el conducto reglamentario.
Madrid, 3 de mayo de 19634
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.172/63 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Obrero de segunda de la
Maestranza de la Armada (Dependiente) Julio Fabra
Ribera, se le concede el pase a la situación de "separa
ción temporal del servicio", con arreglo a los pre
ceptos del artículo 69 del Reglamento de Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación ,de , seguir
abonando mensualmente las cuotas que le corresp6n
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la Arinada.
Madrid, 7 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LJ
Personal vario.
Personal civil contratado.— Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm.. 2.173/63 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial primero (Instala
(bor Eléctrico) José González Britos, contratMo por
Orden Ministerial Comunicada número 296; . de 13
de abril de 1955 para prestar sus servicio en-el Ramo
de Electricidad y Electrónica del Departamento Ma
rítimo de Cartagena; se le concede la excedencia vo
luntaria, con arreglo a lo determinado en el artícu
lo 45 de la Reglamentación de Trabajo -del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de fe
brero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 3 de mayo de 1963.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
JEFATURA DE TNSTRUCCION
Cuerpos Pntentados.
Idiomas.
Orden Ministerial núm. 2.174/63.—Par3 cuni
plimentar lo dispuesto en el Decreto de la Pre
.zidencia del Gobierno de 23 de sep-tiembre de
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1953 (D. O. núm. 224), y una vez realizados los
exámenes convocados por Orden Ministerial nú
mero 331/63, de 17 de enero último (D. O. nú
mero 18), se declara en posesión de los idiomas
que se mencionan al personal que a continuación
se relaciona, a partir de las fechas que se indi
can :
Idioma Inglés.
A partir del día 10 de abril del presente ario..
Contralmirante D. Carlos Pardo y Del ado.—
(Reválida.)
Capitán de Fragata D. Pedro Martínez-Avial
y Bonaplata.—(Reválida.)
Capitán de Fragata D. Miguel Durán Gon
zález.
Capitán de Fragata D. Miguel Romero More
r10.—(Reválida.)
Capitán de Corbeta D. Luis González López.
Capitán de Corbeta D. Carlos .Martín Allegue.
(Reválida.) •
Capitán de Corbeta D. Ricardo Alvarez-IVIaldo
liado Muela.—(Reválida.)
Teniente de Navío D. Rafael Fernández de
Bobadilla y Bufalá.
•
Teniente de Navío D. Pedro Laencina Maca
hich.
Teniente de Navío D. Rafael de la Guardia Sal
vetti.—(Reválida.)
Alférez de Navío D. Enrique Manera Bassa.
Alférez de Navío (R. N. A.) don José María
1.?oncela Montes
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Adolfo García-Abrines Calvo.—(Revá
lida.)
Capitán de Ingenieros de Armas Navales don
Juan de Dios Sarriá Lucas.—(Reválida.)
Capitán de Ingenieros de Armas Navales don
Marcial Gamboa Ballester.
Comandante de Máquinas D. •Remigio Varela
Rodríguez.
Capitán de Máquinas D. Juan José González
Fernández.
Teniente de Máquinas D. Francisco Javier Hi
dalgo García.
Comandante de Intendencia D. Maxinfiliano
Moya López.—(Reválida.)
Comandante de Intendencia D. Javier Aguirre
de Cárcer y López de Sagredo.—(Reválida.)
-
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo,
D. Andrés Ginestra Marcé.
Capellán Mayor D. José María Sánchez-Esqui
nas Ortiz.—(Reválida.)
Grabador tercero D. José Sacaluga Gamuci.
Subteniente Radiotelegrafista' D. Salvador Pé
rez Bermúdez.—(Reválida.)_
Brigada Radiotelegrafista D. José Leiva Salla.
(Reválida.)
Buzo Mayor de primera D. José María Fernán
dez Martínei. (Reválida).
Idioma Francés.
A partir del día 11 de abril del presente 'ario.
Contralmirante D. Carlos Pardo y Delgado.—
Reválida.)
Capitán de Navío D. Luis Hernández Cañiza
r es.—(Reválida.)
Capitán de Fragata D..Gilberto de Riva Rivero.
• Capitán de Fragata D. Pedro Martínez-Avial
y Bonaplata.—(Reválida.)
Capitán de Fragata D. Jorge García-Parrefio
y Káden.—(Reválida.)
Capitán de Fragata I). Fernando de Salas Pin
tó.—(Reválida.)
Capitán de -Corbeta D. Joaquín de la Concha
y Fernández de Sedano.—(Reválida.)
Capitán de Corbeta D. Eliseo Alvarez-Arenas
y Pacheco.—(Reválida.)
Teniente de Navío D. Antonio Pardo Suárez.
Alférez de Navío don Wenceslao González
Murcia.
Capitán de Ingenieros de Armas Navales don
Ignacio García de Paredes y Barteda.
Comandante de Infantería ele Marina D. Pedro
Paradas Pelegrín.
Capitán de Infantería de Marina ti Angel Abia
Gómez.
Teniente de Máquinas D. Francisco. Javier Hi
dalgo García.
Teniente Coronel de Intendencia D. Pedro He
rráiz Sánchez-Escariche.--(Reválida.)
Comandante de Intendencia D. BasilioSoto
Martínez.—(Reválida.)
Comandante de Intend.ricia D. Javier Aguirre
de Cárcer y López de Sagredo.—(Revá,lida.)
Sargento primero Escribiente D. Célsar Me
néndez Juarros.
idioma Alemán.
A partir del día 15 de abril del presente ario.
Teniente de Navío D. Juan Carlos Cela Tru
lók. (Reválida.)
'Idioma Portugués.
A partir del día 16 de abril del presente ario.
Teniente de Navío D. Francisco Javier Caves
tany García.—(Reválicia.)
Comandante Auditor D. Ildefonso Coucerio To
var.
Sargento primero EscriSiente D. Alejandro Cé
sar Piña Durán. (Reválida.)
Idioma Ruso.
A partir del día 6 de mayo del presente aso.
Coronel Auditor P. Antonio López Blanco;
(Reyálida,)
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Teniente de Navío D. Manuel Espinosa elf. la
Garza.
Madrid, 9 de mayo de 1963.
14:xci11os. Sres.
Sres. ..
NIFT()
Juntas de Educación Física Deportes.
Orden Ministerial núm. 2.175/63.—De confor
midad con la propuesta elevada por el Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, se nombra Secretario v Vocal de la Junta
de Educación Física y Deportes de dicho Departa
mento Marítimo al Capitán de infantería de Marina
D. Jaime Segalerva y Segalerva y al Teniente del
mismo Cuerpo D. Adolfo Suances Palomino, respec
tivamente, en relevo del Capitán de Corbeta D. [osé
María Sagastizítbal Núñez y Teniente de Navío don
Emilio Esteban-Infantes Bertrand.
Madrid, 9 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Profesores de Educación Física.
Orden Ministerial núm. 2.176/63.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y a propuesta
de la Jefatura de Instrucción, vengo en reconocer la
Especialidad de Profesor de Educación Física, al Ca
pitán Médico de la Armada D. Carlos Tello Fernán
dez, con título expedido; por la Dirección General de
Enseñanza Universitaria de Madrid, en las mismas
condiciones que los Profesores con título de la Es
cuela Central de Educación Física de Toledo, por lo
que el mencionado Oficial quedará comprendido en los
derechos y sujeto a los deberes y obligaciones que
determina el vigente Reglamento Orgánico para el
personal Especialista en Educación Física.
Madrid, 9 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Reserva Naval
NIETO
Bajas. ,
Orden Ministerial núm. 2.177/63.—A petición
propia, se dispone cause baja en la Armada el Alfé
rez de Navío provisional de la Reserva Naval don
o
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Alberto Wandosel Morales, que está efectuando el
curso correspondiente en la Escuela Naval Militar.
Madrid, 9 de mayo de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
Marinería.
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.178/63 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y como conse
cuencia de haber resultado con la calificación de "in
suficiente" en los exámenes correspondientes al pri
mer- trimestre del curso fundamental de Electrónica,
para el que fueron nombrados por Orden Ministerial
número 2.724/62 (D. 0. núm. 183), causa baja en el
Mencionado curso el personal que a continuación se
relaciona :
Cabo primero Electricista Constantino Bello Ferro.
Cabo primero Electricista Aureo María Arés Mon
tero.
Cabo primerd Electricista Manuel Gómez Máiquez.
Madrid, 9 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : De conformidad con la propuesta formulada por V. E., esta Presidencia del Gobierno,
con arreglo al artículo cuarto del Decreto de 2 de
septiembre de 1941, ha tenido a bien nombrar Vocal
de ese Patronato de los Premios "Virgen del Car
men" al Comandante de Intendencia de la Armada
don Luis María de Diego López, en vacante produci
da por fallecimiento de don Vicente Agulló Asensi.
Lo digo a V. E. para su conocimiento el del in
teresado y demás efectos.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 4 de mayo de 1963.
CARRERO
Excmo. Sr. Presidente del Patronato de los Premios
"Virgen del Carmen".
(Del B. O. del Estado núm. 111, pág. 7.653.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA

